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Reguleringsbestemmelser for fangst av sel og klappmyss i 1974. 
Ved kgl. resolusjon av 1. februar 1974 er det i medhold av 
lov av 14. desember 1951 om fangst av sel fastsatt fØlgende be-
stemmelser om fangst av grØnlandssel og klappmyss i 1974: 
I. 
På Newfoundlandfeltet er det forbudt å fange eller å drepe 
grØnlandsselitTden fØr T2. Mars kl. 0900 GMT og etter 2lf. april 
kl. 2400 GMT. Klappmyss er forbudt å fange fØr 20. mars kl. 0900 GMT 
og etter 24. anril kl. 2400 GMT. 
I fangstesongen er det mellom kl. 2400 GMT og kl. 0900 GMT 
forbudt å fange, drene eller å flå sel på dette felt. 
I henhold til overenskomst av 15. juli 1971 mellom Norge 
og Canada har norske fartØyer som driver selfangst på dette felt rett 
til å fange sel 
a) i de ytre 9 mil av sjøterritoriet gå Canadas Atlanterhavskyst 
mellom 4B 0 oo• nordlig bredde og 55 20' nordlig bredde, 
og 
b) opp til, men ikke nærmere enn 3 mil fra nærmeste land, i alle 
farvann i Notre Dame Bay og i Belle Isle-stredet nordøst for 
en rett linje trukket fra fyret på Amour Point til fyret nå 
Flowers Island i Flowers Cove, Newfoundland. Norsk selfangst 
er ellers ikke tillatt i Gulf of St. Lawrence. 
II. 
I nordlige farvann ost for Kan Farvel: 
I Danmarkstredet, Vesterisen og Nordisen er det forbudt å 
fange eller-adrepe grØnlandssel ogklappmyss fØr 22. mars kl. 0700 
GMT og etter 5. mai kl. 2400 GMT. 
I Østisen er det forbudt å fange eller å drepe grØnlandssel 
eller klappmySS-før 23. mars kl. 0700 GMT og etter 30. anril kl. 2400 
GMT. Fiskeridepartementet kan forlenge fangst-tiden inntil 5. mai 
kl. 2400 for dette felt dersom fangstforholdene gjØr det nØdvendig. 
Det er forbudt for norske fartØyer som skal drive selfangst 
i Vesterisen å avgå fra Norge fØr 14. mars kl. 1800 norsk tid. Med 
Vesterisen forståes i disse bestemmelser drivis-området utenfor 
Øst-GrØnlands kyst mellom 77° nordlig bredde og en linje ~rukket 
fra Kap Nord (Horn) på Island rettvisende til et punkt 66 28' nord-
lig bredde og 30° vestlig lengde og herfra i en rett linje til 
midt i Storfjordens munning (GrØnland). 
III. 
På Newfoundlandfeltet tillates fanget maksimum 60.000 
grØnlandssei":--t henhold-til - avtale mellom Norge og Canada er det 
fastsatt en felles fangstkvote på 15.000 klappmyss. Daglige rapnorter 
om antall klappmyss som er fanget må avgis til FiskeridirektØrens 
representant cå feltet. 
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I Vesterisen tillates fanget maksimum 15.000 unger av grøn-
landssel og-maksimurf\30.000 klappmyss, i alt 45.000 dyr. Fangst
0 
• 
av ett år gamle og eldre grdllandssel er forbudt, dog slik at· etter 
10. april kl. 2400 kan fartØyer som ikke har fått full fangst av 
grØnlandsselunger ha adgang til å fvlle sin kvote ved fangst av eldre 
grØnlandssel. De fartØyer som nytter denne adgang må straks gi 
melding til FiskeridirektØren med oppgave over fangstens stØrrelse 
og sammensetning. 
I Østisen (ost for 20° ostlig lengde) tillates fanget maksimu• 
11!. 0 0 0 grØnlands sel. 
Storkobbe er inntil videre totalfredet i Østisen, ost for 
37° ostlig lengde i området nord for 75° nordlig bredde, og ost 
for 20° ostlig lengde i området sØr for 75° nordlig bredde. 
Fordelingen av fangstkvotene foretas etter nærmere be-
stemmelse av Fiskeridenartementet, 
IV· 
Det er forbudt å foreta mer enn en fangsttur til fangst-
feltene i Vesterisen og Østisen. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra denne bestemmelse. 
Slik dispensasjon kan bare gis i de tilfelle et fartøy på grunn 
av tvingende omstendigheter må forlate fangstfeltet uten å ha opp-
nådd tilfredsstillende fangstresultat. 
V• 
For å påse at bestemmelsene i denne resolusjon overholdes, 
kan Fiskeridepartementet oppnevne inspektører. InspektØrene skal ha 
rett til å foreta inspeksjon av fartØv og redskaner og nå feltet 
kontrollere bruken av fangstredskapene og ellers foreta det som er nØd-
vendig for å påse overholdelsen av de gjeldende reguleringsbestemmelser 
På grunnlag av internasjonal avtale kan Fiskeridepartementet 
i medhold av § 7 i lov av 17. juni 1966 om Norges fiskerigrense 
også gi utenlandske inspektØrer bymvndigelse til å foreta slik 
inspeksjon av norske fangstskuter og fangstmetoder og dessuten 
pålegge norske inspektØrer å inspisere utenlandske fartØyer og fangst-
metoder. 
Skipperen eller annen ansvarshavende om bord i f artØyer 
som deltar i selfangst skal gi inspektøren adgang til fartøyet 
og ellers være behjelpelig med at inspeksjonen kan bli utfØrt til-
fredsstillende. 
Nærmere instruks for inspektØrene fastsettes av Fiskeri-
departementet. 
VI. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene 
i denne resolusjon eller m~dvirker hertil, straffes overensstemmende 
med § 6 i lov av 14. desember 1951 om fangst av sel, med bØter 
eller fengsel inntil 3 måneder. 
Ulovlig fanget sel eller verdien herav kan inndras i hen-
hold til inndragingsbestemmelsene i straffeloven av 22. mai 1902. 
